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技術・工業教育（science, technology, engineering and mathematics education，
以下「STEM教育」）の改善」といった職業教育との関連が強いものから，「所得
税控除を通じたコミュニティ建設（Community Building through the Earned




































































参照：Institute for a Competitive Workforce, ICW’s Education and Workforce Summit: Driving the Debate:
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